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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
PORTARIA N. 94, DE 2 DE JULHO DE 2007 
 
 
Concede progressão funcional a servidores do 
Superior Tribunal de Justiça. 
  
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, usando da atribuição prevista no art. 93, IX, do Regulamento da Secretaria, e 
tendo em vista o disposto no Anexo IV da Portaria Conjunta STF/Tribunais Superiores n.º 
1, de 7 de março de 2007, na Resolução n.º 19, de 28 de outubro de 2005, e no 
processo administrativo STJ 120/2007, 
 
 
RESOLVE: 
 
 
Art. 1º Conceder progressão funcional aos servidores abaixo relacionados: 
  
I – cargo Analista Judiciário: 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S050495 Ingrid Menezes Rosa 6/3/2007 
S050568 Maria Paula Beatriz Estellita Lins 30/3/2007 
S050614 Janine Leyraud Pires de Macedo 5/4/2007 
S040554 Sandalo Bueno do Nascimento Filho 25/5/2007 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S049365 Marco Alexandre da Silva 6/5/2007 
S049446 Fanny Keller Alves de Aquino 11/5/2007 
S047761 Adriano Chaves Valente 11/5/2007 
S044975 Cristina Gloria Gomes Marra 11/5/2007 
S040112 Fernando Natal Batista 11/5/2007 
S049470 Dimas Dias Pinto 11/5/2007 
S049489 Lívia Albudane Moreira 11/5/2007 
S049748 Flávia Cristina Rodrigues Barbosa Ladeira 21/6/2007 
S049772 José Ronaldo Vieira 27/6/2007 
S049667 Ana Paula do Prado Cardoso 3/6/2007 
S048849 Ellen de Melo Ribeiro Branco 23/6/2007 
S049640 Juliana Farias de Alencar Christofidis 3/6/2007 
S049632 Paloma Fernandes Rodrigues Barbosa  1/6/2007 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Nome A partir de: 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 6 jul. 2007. 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 6 jul. 2007. 
S044118 Francisco de Assis da Luz Ribeiro 1/3/2007 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S040511 Raquel Oliveira Nunes Cruvinel 18/3/2007 
S040678 Charlles Larry Silva de Oliveira 30/4/2007 
S040619 Erica Barbosa Sousa Moreira 12/4/2007 
S040660 Guilherme Otávio Viveiros Arruda 30/4/2007 
S040643 Luciana Campos da Frota 18/4/2007 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S039971 Antonio Fernandes Dutra 29/3/2007 
S039912 Jocely Paé Barbalho 11/3/2007 
S039904 Gilmar Araujo de Souza 8/5/2007 
S028180 Sônia Rosana Gomes de Moraes e Menezes 29/5/2007 
S040104 Alice Yoshie Takazaki 25/6/2007 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S038037 Alessandra de Lima Hauck 4/3/2007 
S039165 Ana Maria da Silva 30/3/2007 
S039190 Benedito Fonteles de Sousa 30/3/2007 
S039122 Rodrigo Almeida de Carvalho 1/3/2007 
S039157 Tatianna Ramalho de Rezende 14/3/2007 
S039173 Valéria Alencar Machado da Silva Costa 30/3/2007 
S039459 Cleila Monteiro Vieira 14/6/2007 
S037057 Rosane Maria Palaoro 12/6/2007 
Classe “B”, do Padrão 9 para o Padrão 10 
Matrícula Nome A partir de: 
S018206 Lucimar Maria da Silva  20/3/2007 
S035445 Marcia Amélia do Egyto Costa 14/4/2007 
Classe “C”, do Padrão 13 para o Padrão 14 
Matrícula Nome A partir de: 
S034538 Magna dos Santos Machado Doutor 21/6/2007 
S034520 Margareth Maria Silva Chaves Martins 21/6/2007 
  
  
II – cargo de Técnico Judiciário 
Classe “A”, do Padrão 1 para o Padrão 2 
Matrícula Nome A partir de: 
S050533 Camila de Melo Del Fiaco 29/3/2007 
S050550 Keylla Teixeira Alves 29/3/2007 
S050576 Míriam Soares de Castro 30/3/2007 
S050525 Rafael Vieites Borges 29/3/2007 
S050746 Lílian Christine Azevedo de Carvalho 18/4/2007 
S050592 Poliana da Silva Alves 3/4/2007 
S050827 Bruno Cesar dos Santos Frota 18/5/2007 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 6 jul. 2007. 
S050754 Érico Borges Bernardes 2/5/2007 
S050843 Jussara dos Santos Gonçalves 19/5/2007 
S050835 Luciano Alves dos Reis 18/5/2007 
S050797 Patricia Pereira Santana 17/5/2007 
S050800 Patrícia Tonelli Bicalho 17/5/2007 
S050460 Thiago Rodrigues Alcântara Silva 8/2/2007 
S050860 Alexandre Amaral Netto 1/6/2007 
S050878 Márcia de Fátima da Silva 5/6/2007 
S050991 Renata Zanetti Guimarães da Silva 26/6/2007 
S050886 Rodrigo Cleto Jorge 5/6/2007 
S050894 Antonio Marcus Ferreira Rodrigues 5/6/2007 
Classe “A”, do Padrão 2 para o Padrão 3 
Matrícula Nome A partir de: 
S049403 Raisa Alves da Silveira Porto 11/5/2007 
S049411 João Pires de Carvalho Junior 11/5/2007 
S049420 Gilson da Silva Ribeiro 11/5/2007 
S049438 Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra 11/5/2007 
S049454 Wagner Soares Leal 11/5/2007 
S049462 Zélia Soares Maciel de Andrade 11/5/2007 
S049497 Eduardo Caldas e Almeida 11/5/2007 
S049500 Maria Augusta de Mesquita Sousa 11/5/2007 
S049519 Angela Maria de Queiroz Dias 11/5/2007 
S049527 Claudia Nunes de Oliveira 11/5/2007 
S049535 Daniel Santos Leão 11/5/2007 
S049543 Iranilda Bastos de Paula 11/5/2007 
S049560 Fernando Augusto Barbosa 11/5/2007 
S049578 Fabiano Aroucha Brito 13/5/2007 
S049586 Flávio Roberto Teixeira Ramos 16/5/2007 
S049624 Luciano Viana de Oliveira 30/5/2007 
S049730 José Adão Felício 20/6/2007 
S049756 José Dalvino Luis dos Santos 21/6/2007 
S049675 Lener Taplion Silva Azevedo 6/6/2007 
S049799 Marcia Regina da Silva Assis 30/6/2007 
S049764 Rodrigo Goulart de Oliveira Silva 23/6/2007 
S049721 Wilsomar de Deus Ferreira 17/6/2007 
S049780 Rafael Noleto Garcia de Paula 28/6/2007 
Classe “A”, do Padrão 4 para o Padrão 5 
Matrícula Nome A partir de: 
S044150 Beatriz Queiroz Vilas Bôas 30/3/2007 
Classe “B”, do Padrão 6 para o Padrão 7 
Matrícula Nome A partir de: 
S040465 Allan Araribóia Oliveira Carneiro 1/3/2007 
S040538 Kêt Simas Frazão 18/3/2007 
S040481 Leonardo Sousa Gomes Marinho 2/3/2007 
S040503 Queli Cristina de Barros Miranda 31/3/2007 
S040562 Airton Issamu Izaki 4/4/2007 
S040686 Cristiane Cunha Rodrigues 30/4/2007 
S040546 Cristiano Soares Abadia 26/4/2007 
 
Fonte: Boletim de Serviço [do] Superior Tribunal de Justiça, 6 jul. 2007. 
S040635 Marilene Marino da Cunha 12/4/2007 
S040694 Carlos Eduardo Gonçalves da Silva 6/5/2007 
S040732 Cristiano Paulo da Silva 20/5/2007 
S040740 Wagner Silva Carvalho 22/5/2007 
Classe “B”, do Padrão 7 para o Padrão 8 
Matrícula Nome A partir de: 
S039955 Aline Takaki Paiva 23/3/2007 
S039939 Rogerio Rabelo Pereira 1/3/2007 
S040015 Danilo Ribeiro Confessor 30/4/2007 
S039980 Jusimar Fernandes da Rocha Said 10/4/2007 
S039963 Vanessa Aguiar de Castro Araújo 18/4/2007 
S040058 Flávia Simone Alves Rufino Bezerra 15/5/2007 
S040074 Anderson Alves Garcia 4/6/2007 
S040090 Anderson Pereira Cerqueira 19/6/2007 
Classe “B”, do Padrão 8 para o Padrão 9 
Matrícula Nome A partir de: 
S038959 Adriana Côrtes Ribeiro Brandão 17/3/2007 
S039149 Ana Eva Araújo Moreira 9/3/2007 
S039211 Uriel Kádmo Nunes Torres 30/3/2007 
S039319 Marcelo Freitas Dias 12/4/2007 
S039475 Aragonê Nunes Fernandes 14/6/2007 
S039491 Erika Lúcia de Carvalho 30/6/2007 
S039467 Anderson Tyrka 13/6/2007 
  
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
  
MIGUEL AUGUSTO FONSECA DE CAMPOS 
 
 
